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PERlDOieO DEFENSOR DE LOS DUERMES DE ESPAÑA EN MARROECOS 
UN VIAJE P O R EL INTERIOR DE LA ZONA 
4ÍI0 YIIL-LARiCfíE, jQeye¿ 28 de Marzo de 1929.-Híimero 2.443 AF&RTADO DE CORREOS SUMERO 43 
Noticias sobre el,aterrizaje del "Je-
[sjuestro paso por la cabi la Isús del 6ran PodérVOpin iones so-
de B e n i - S c a r bre el vuelo 
I N T R E P I D A E M P R E S A 
El vuelo trasatlántico del "Jesús del 
6ran Poder" 
EnMexe.ah ha cuido un fuer do la niebla v la .af iana se EL ™ ^ ^ S ^ g í ^ J ^ ^ ^ S ^ ^ ^ de ^ 
te aguacero horas antes de núes n - ^ espiend. . | ^ Ha sido ^ ™ *; dar silencio ante la f . l iz aven 
tra llegada. ^ w _ ^ l ^ t ^ f t l ^ Madr id . -Comunican de Ríe tal de Bahía d.nde por orden t"ra realizada por los capitanes 
En este c ^ a n ^ t o h o y ó o s al comandante Font al ^ ^ ^ ^ de 0 ^ 7 España se le pros ^ * ^ * ^berse 
^C*l !" ^2 ^ avién de Cabo Blanco, en la tan toda clase i a t e n c J e s y r f ^ ^ ^ ~ 
na? 
se trabaja activamente. térprete García con dos orde 
El capitán Navarrete y los lienzas. 
Avila y Oa Atravesamos el aduar de Han 
costa africano, hasta el rnornen cnidados. ^ {r[un{o Para la Aviación es 
to de aterrizar, na fué señalado Por este moi-zo el vuelo se !)anola que' la hazaña 
tenientes Cabrera Avila y Oa ^ - s a m o , el aduar oe Han su n¡ bfipco eR rá aplazado por mios días. del comandanis Franco viene 
lindo, componen la oficialidad da Heyema, el mas pintoresco ^ Su ate,;z .e%n Bahía fué . incrementándope en gran cs<-o 
europea del Tabor de guarn. de los poblados de a montana tanto un hochü in omd0í EL TENIENTE CORONEL I IF Ia' como Con éxi{o 
eión, a los que saludamos en donde el azahar de sus í lon De és ^ ^ J M q s0 r r e r a HABLA DEL VUELO para mie*ivo País ^ e n t a 
lo que podríame? llamar la pía do., naranjos perfuma los miste bre la ciudad reh.ocedió to con excelente y numeroso plan 
- ^ ~ ri0SOS rÍnCOnCS qiie a( lmiram¿s mó tierra en el ae ródromo. I Madr id . - -SI teniente coro tel de soberbios ^ za de armas 
L0S oficiales moros vigilan al escalar ia 
los trabajos nue realizan las Scar. 
fuerzas diseminadas en distin 
alturas do Beni 
Caminamos por tortuosos 
senderos que nos hacen i r con 
Los aviadores han declarado nel Herrera, piegiutado por 
que se proponían seguir en vne los periodistas con respecto a 
llevar a realización las más in 
trépidas empresas por lo que a 
tales aparatos, se refiere 
j La ruta a seguir por el "Je 
sus del Gran Poder' era ele 
varse en Cádiz y aterrizar en 
Río Janeiro, en el menor espa 
lo directo hasln Rio Janeiro su o p i n i t ó sol.rc el vuelo (|el bn' ir el record de velocida,!, en e 
to. ocupaciones. TZ^-^ T T C-0n do»de " P ^ ^ a n haber llegado " J e s ú s del Oran Poder" los di Momentos después nos tras precaución ante una mata pisa esja |ar(je 
líiflflmos a la oficina de Intei da del caballo. | ~ , .* . , .. , J u r . ¿ , . 
LAAA" .... , AI ^ J i Desde luego, el p r joós i to de Lo realizado por los avia 
vpnción milifar, situada en un A l londo, los abismos por , rt„ -x r- ' T i ^ T - ¿ - l , 
Aeu t ' , 0 , , . , , , ' . los capitanes J iménez e Igle dores J iménez (j larlesias es un 
plevado montículo. Soberbio 'os que corre el agua cnstali * , ,. J • i • - i .: • - , e ^ . , i i - x- . sias era batir en doscientas mi éxito para la aviación española halcón que nos ofrece el silgas na que se desliza vertiginosa,, , . . u J cío de tiempo v en un solo vue DHRUU M . 0 . lias el record . que osla en que llevaban va eme ^ horas de , 1 * 
fivo paisaje del valle del Bu por las torrenteras y que al ñus ,^ , ; i r ^ . . i n lo, a ser posible, pero como inu p Jl. x. , , i - - a A . poder de los italianos Ferram retraso, pues debieron ll(jirar , ' krus que t'ene por fondo la mo tiempo riega toda esla ver „ , , , , XT tu i la empresa a practicar no de ^ M , „ T r. ^ • J- • . y Delprete. a las once de la noche a Nathal , . ^ , , 
cordil era de Beni Tsef y Beni tiene que encierra una impor i i , - • • j pende solamente de la pencie , „ , , x x > i . v lo lucieron a IHS emoo de *. , . , F, , 
Ihia con a forma de un mons tante cosecha olivarera. /, A^m*™™. í i i o- . J i , , . , o • , \niORES A LOS CAPITANES la madrugada, bm duda por truo dromedario de m u l h í o r Seguimos caminando a me riT1..T-,-TT^ „ T ^ T „ . , . 
, , , , GIMENEZ E IULI-JAS quedarse sin tse/icia para con 
mes g'bas. .día ladera para cruzar los adua . tinuar 
En la oficina nos recibe el d's res de Dar Kedima y Ain Chet, Madrid. El Jesús del Gran 
tinguido comandante de Aríi y llegamos al poblado de Ain poder", aterrizó e i / c l aero PALABRAS CFL CORONEL 
Hería don José Font, interven Ziaten. El más importante y dpomo de como va in t l i KINrvr LAN 
tor militar de esta región avan más poblado de la cabila. eábamos ayer, ti ibutándcse les 
zada que limita con las cahitas A las sombras de unos na 
de Beni Aros, Ajmás y la zona ranjos nos detenemos. pueblo, una ve. que se entero lán ha dicho a periodistas 
francesa- I Poe nuestra mente cruzan ron de la pr03Gncia flel avión lo siguiente. 
Le acompañan los oficiales tristes sucess que acaecieron vitoreándoseíes C01l eflfus}asmo "Ha sido una lástnTia. La des 
Marios y Alonso y el in térpre te en estos luga-es. | Tall pronto coino tuvo notí viación sufrida ha debido ser la y la salud de ambos ,0 Permi 
García- I En ,a cabUa de Boni Scarcias de la Bogada del avión el causa de que. el ^ (e sús del Gran te' cireunstancias éstas por 
En estas oficinas de Interven que más bien fué siempre ce cónsul de cn esta ciu p o d e r „ no haVH b.l|¡cio el ^ encima de todo propósito que 
eión se trabaja febrilmente. nocida por el nombre de cabila deLá̂  se dirigló o] a e r ó d r o m o cord mundial Solo han fallado el homhre fniagine y las cuales 
Son incontable? los a^untoc dcl "valeniailttM- saludando a ios aviadores y po unos cientos de ki lómetros pa 110 es P0SlblG refrenar C01"0 
que surgen por día v W d i s p o Hacemos a!^maf? P™guntas niéndose a disposición de los ra ello. De todos modos es glo ^ i s i é r a m o s ya que la almos 
Piones i/ue hay que hacer cum a] comandantl> ron t ' sobre esta mismos para todo cuanto nece riosa la página escrüa por los ffcra * la están muy 
leyenda que teuto se prodigó sitasen. capitanes Giménez e Iglesias Por encima del 8abér blimí,n0 
de los aviadores que se la hr 
bían forjado, sino que ha es 
tar sujeta a contingencias que 
el ser humano, aún en el caso 
de prever, no siempre puede 
afrontar» de aquí que los capi 
tañes J iménez e iglesias se ha 
grandioso recibimiento por el Madr id . -El coronel Kinde yan 7^? c,n la il,lPeriosa no 
cesidad de detener el rumbo en 
Bahía, para seguirlo boy 
si las condiciones atmosfér icas 
plir entre los habitantes de las 
cabilas dictadas por la Supcrio 
ridad. 
La labor que se desarrolla 
cerca de los indígenas es admi 
rabie. 
( Todas las dependencias es 
lan instaladas con sencillez y 
^veridad 
por los cronislas de guerra 
—Leyenda y nada más que EL 
leyenda. j 
Nos dice el inte'igente ínter 
CAPITAN (VMENEZ 
FERMO 
con este vuelo pero ese zig Así, pues, el " Jesús del Gran 
' zag... Ese ha sido la causa de Poder", no ha perecido en ta 
que se malogre el éxito, al aban demanda entablada por sus ex 
Madrid.—El aviador capitán donar la línea recta iPertos conductores, que única 
ventor que conoce personal Giménez pap.3C0 qUtí tiene inten .mente, consistía, en ver de sa 
mente a todos los habitantes — — — — • car el mayor partido de este 
de la cabila 
raid, llevado a cabo por un apa 
rato de construcción española 
con la importancia suma de 
efectuar un vuelo trasat lánt ico 
en aparato terrestre; cosa nada 
común de emprender y muy 
digna de encomio en favor de 
los ilustres oficiales que han 
sabido imaginarla. 
Por consiguiente, no existe 
fracaso para los aviadores Ji 
ménez e Iglesias, demostrado 
como está que a causa de fuer 
za mayor, tuvieron que detener 
la tnarcha emprendida y sur-
compañeros y el pueblo espa 
ñol, satisfechos y orgullosos po 
demos sentirnos ante este alar 
de de los estudiosos pilotos . 
que en otra ocasión y si aque 
lias circunstancias citadas les 
son más propicias, podrá nroa 
lizar la preclara concepción 
que ahora han tenido para con 
tr ibuir al máximo progreso dt 
la aviación española que nada 
tiene que envidiar a la de las 
demás países donde se practi 
que acabadamente. 
Creemos haber interpretado 
en las líneas que dejamos es 
critas, la verdadera causa de] 
por que no se lu> podido eje 
cuíar, exaclanientb', el propó 
sito tenido pór los cilados avia 
dores y en armonín con éstas 
consideraciones, nadie se deja 
rá desfallecer, haciendo comen 
tartos contrarios a la buena ló 
gica que ha de presidir a cuan 
tas ideas salgan del ser huma 
no, siempre que se exteriori 
con desprovistas de "pasiones" 
que hemos de procurar ir aban 
donando para bien de España 
que nada ha perdido, sino antes 
al contrario, mucho ha ganado 
en prestigio, con el vuelo de' 
" Jesús del Gran Poder." 
Ya lo informaré a ustec A nUeStrQS iGCtQ-
1»» protegido, para hacer sus f ^ " " ' - 5 *oht* c l ,US 
CorKnUoo i - i i tonal de Beni Sea' y sus sa 
^nsuitas y solicitar los conse ' , • . . i 
jos Hoi 5«i„ a tientes intervenciones en las pa Jus aei inteivenor que por el 
^ g o difícil que desempeña tie 
ne que estar dotado de una sa 
diplomaeia. 
Calurosos elogios hizo de es 
* oficina el conde de Jordana 
• l i c i t ó efusivamente al co 
Andante Font. 
sadas campanil . | 
No ignoramos que fué est>í 
cabila una de las más indónii 
tas en toda $poci de guerra y 
nos sorprende ¡a evolución que 
res y anunciantes 
COW MOTEVO DE LA 
FESTIVIDAD DE VIER 
IVES SAWTO, Y COMO EN 
A Ñ O S A N T E R I O R E S , 
MAÑANA VIERNES NO 
SE PUBLICARA "DIA 
RIO MARROQUI". 
DEL CONGRESO INTERNACIQ • 
NAL DE CIUDADES LA FESTIVIDAD 
ha sufrido por cuanto observa 
mos al cruzar ios aduares. 
Los habitantes al paso del 
j . n ê  Pabellón particular del interventor se inclinan respe 
fo en ' ^ t a l a d o con todo tuosamente y besan las ^opas 
HP i escuchamos después del caid Hamido el Hamar. 
¿ la eena distintas estaciones Este prestigioso caid que co de Larache la compañía 
tíjadioteleiouia que nos b r b loírró huir de hu garras del ex "Alegría Enhart" con un lleno 
EN E L T E A T R O ESPAÑA 
Anoche se despidió del públi 
Barcelona.-—En tren espe La Qrden de la Plaza del día' 
cial, iprocedente de Valencia, de ayep inscrta i(,s oportunas' 
han llegado los participantes disposiciones referentes a qué1 
en el IV Congreso Internacio se izara éj pf;beilón nacional! 
nal de Ciudades, cuyas prime a media asta en log celllros y' 
ras sesiones se celebraron en dependencias militares desde, 
Svillft. las 10 horas de hoy, hasta el. 
Fueron recibidos por conce to(lue de Gloria, del sábado, llej 
jales y varias personalidades. vando las fropas que estén de 
servicio las armas a la funerala 
En el Ayuntamiento se ha v soráim en los tambores, cor 
celebrado una recepción. ne{as y trompetas, haciéndose 
i ——* el sábado, al toque de Gloria, 
DE HOY chena, es tarán abiertos desde 
!primero de abril próximo al 2 i 
del mismo, pudiendo hospital! 
zarse allí cuantos individuos 
del Ejérci to lo necesiten. 
sugestivos programas. cabecilla Abdeiknm, y por completo y alcanzando un éx5! 
dos v ita en 109 ^ intrinca Ijue sienten profunda venera to los artistas de este cuadro, 
Intg-i 8 y aUa3 montañas del eión los cabileños de estas mon especialmente en el n ú m e r o 
PO REL INDULTO DE UN POE lina salva ^e 15 cañonazos, por 
TA ESPAÑOL Ia batería de la Plaza. 
— A las 10 y a las 12 de la 
Madrdi.—"Heraldo de Ma mañana de hoy asistirá a los 
j"ier|or del Norte de Africa lie tañas, que circundan Mexerah del boxeo, que interpretaron d r id" , publica el siguiente des divinos oficios en la Misión C q 
los ecos del mundo civil i Nos vamos acercando al zoco muy bien y después gn un su:\u pacho, procedente de MeUlla: tólica y a vbitar los Sagrarios 
qu° ^ la<5 emlvujada.s ondas del T.Zenin «h Beni Scar a1 lacro de fútbol en el cual Ínter u Vsociac¡ól) l v ,n sa a j ^ e ¿ respectivamente, S. E. el gene 
tUpJ ^los monuMitos nos sa que acuden loUndigenas de la Ia concurrencia que a3ÍS to r ' -Hera ldo Madrid" __pj3fa ral Í e f e de esta Circunscripción 
En0,j de música europea cabilas de Onczaiía y Herhona tió al espectáculo. Siendo pre .Vsociación de ¡a pren$a ^ ^ don Emilio Mola, acompañán 
^áneo ?PÍmor&;s h o ^ del del protector-do francés y a miados dichos artistas con ca h ^ p e c o r d i a | m p n ! e a Ja nobie dole los jefcs de Cuer,Pos V o ñ 
Hios p er del nos despetra donde principalmente nos llevo lurosos aplausos. ' c a m p a ñ a emnrendida a favor CÍaleS frallC0s de 
Sea* V,SUar la Cabilíl de nuestra misi^n ^ f . r m a t i v a , pe Con motivo de las festivida del ^ n ¿ J 
ro la descripoi-m de este zoco des de Jueves y \ >ernes Sanio, j Vicente M p d ¡ í i a M > TEMPORALES DE BAÑOS E?s 
3í lo n'«s hace el co no se ce lebrarán funciones has T * ARGHENA Hunda \enSíl y b l a n c a niebla y el relato 
luvia f¡0? val1es come si una mandante int í.'vcntor don José ta el Sábado en que se presen 
?era íesd i ílC Rl^0dí',n ca Font, de gran interés informa tará en la patalla la super p ie 
U s ^ , . ^ la! all,lras. tivo, lo haremos en nuestro pro ducción "Siervos" de la marca 
a*05 sol8l,e3 van diluyehAximo n ú m e r o 




i ^También inserta la Orden 
de la Plaza del día de ayer, el 
anuncio de que los baños de Ar 
LA CORRIDA DEL DOMINdO 
EN LA PLAZA DE CEUTA 
Como hemos anunciado días 
pasados, el próximo domingr 
día 31 , se celx-brara una corri 
da de toros en la p'aza de Ceu 
ta en la que ac tuarán los afa 
mados diestros Cagancho, Ba 
rrera y Tato de Méjico, bdián 
dose ganado de la ganadería dé 
Ramón Gallardo 
Existe verdadero entusiasmo 
en esta ciudad, cunio en Alcá 
zar y Arcila, por asUtlp al os 
pectáculo que pron ete ser un 
éxito, ante lo sugofdivo del cai4 
tel preparado, por el empresa 
•̂io señor Laclaus'ra, que in 
cansablemente viene trabajan 
do por corresponden al favor 
que el público le dispensa. 
ANUXCIFSE RN 
DIARIO MARROOUl 
aterial de Radio los encontrará en buenas condiciones en GOY. 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
U^a J siempre la PANACEA ANTICA T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es U fórmula mis sen ¿illa y efica¿ para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE 1 0 3 0 I N / \ L T d ^ i <SOBOC».—La 
única que no produce irritación en Ja í - 1 yes de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
C Q M P A G N I S ALGERI£NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos cornaletamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 d© francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro dp giros 
«rédi tos campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
gnríoi de fendos-Operaciones sobre tí lulos.Depósito de titulo 
Ssscripciones-Pago de cupones 
Alíjuiler de departamentos de cajas de hierro 
EMÍSÍÓH d t ekd^mes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j sn l o d M las ciudades y principales Iccalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A 0+5 E 
Carretera de Alcázir 
CORRESPONSALES EN E L KUNDO ENTERO 
" OOSSPA^IA TRASBSEDSTiEBRAPIEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRIOA VANARIAS 
S A L I D A S D E : 
Un combate de boxeo 
en Chicago 
BATALLA CAMPAL, RESUL-
TANDO i 00 HERIDOS 
Chicago.— Durante el combate 
de boxeo entre Jack Field y el 
negro Jick Thompson, en el que 
se disputaban el título de ca n-
peón de la categoiía de pests 




AiícB^íe . . . . . . 
Cartagena 
Almería 
Málsga « • 
Ceúta "viernes 
Có«í5i , . . , , "doming 
I.̂ is Palmas "jueves 
Tenerife M viernes 




















^tlíd*B <í?. L&raoh* m^t ( ^ d i i lo» d íw S, É, i i , ! • Si f Ift 
V a l e n c i a n a 
cien heridos. De ellos treinta 
sufrían lesiones de carác ter 
grave. 
Cu indo el púb ' i co comprobó 
que U voz de fuego era una fal-
sa alarma o una m íla intención, 
volvió a entrar en el salón para 
seguir prei^ncli . ndo el comba-
te, sin que nada pesara sobr.. 
ellos el sentimiento q je el gr^n 
número de heridos h< bi Jes de 
bía produci r ' t s . 
C o n t i n u ó U lucha y Fi? Id 
Horcrio e regirá apardr del día 30 Ociub • C 11 V 1: t- S U C 
92̂  
c SUT T U A N 
campu entre los concurrentes a 
a l u . h i que pertenecían a la T¿za venC}0 a 
blunca y a la de color. La victo: ia de F i t l d f u é rco-
Casi a lüaal del combale. du ^idií con 8randeS Píyusos Y io" 
n o t t el cual bebía demostrado j esPectadores se retiraron ta 
alguna ventaja el negro, dus es-! satiitei hos Por h ' íber Presen 
pectidores de distinta raza co-' ciado una de Us grandes maní 
mcnzar< n a discutir, defendiendo . Estaciones de U cívilizí ción 
c^da uno a su boxeador. Í moderna, que no se para en pe 
La discusión se agrie, tomando quenas cosas y no s ^ i f i c a sus 
CEUTA I PUERTO ) ¿ • 
C E U T A s! 













Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
parte en ella el publico que asis-
tía. 
t i público se dividió y entre 
los pertenecientes a amzas lazas 
ê originó una batalla campal. 
De las palabras pasaron a los 
hechos, saliendo a relucir los cu 
chillos y sonaron disparos. 
Cuando m^yer era la eferves-
cench gritaron !fuego!, originán-
dose gran confusión. 
Los espaciadores cesaron en la 
lucha, y llenos de terror buscaban 
las puertas de salida. 
Los más ágiles y los más fuer-
tes í r ol lában a los déb les, que 
eran pisoteados {sin compa-
sión. 
La policía in tentó en vano 
calmar a los espectadores, y 
cuando al fin "onsiguió desalo-
jar el sa lón pudo conprobar<e 
que hab í an resultado mas de 
caprichos ni ante los gritos de 
dolor de un centenar de heri-
dos. 
M. 33 
T E T U A N 
CEU TA 
S. j 16, 6 
LJ. 17,5 
C E U T A ( P U f R T O ) Ü . I 




M. óZ M 3 
16,26 ¡ 19,10 
>7,55 : 20,40 
I 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
SOCIEDAD €UBARREi«DA' 
1 ARIA D£ TABACOS E H U 
Depósito a n Ta tuán , La-
radie , Aioazarquivíf, Ar-
GÍla, Nador y Albueema*. 
B C A . 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE ABASTOS 
L A R A C H E 
Lea 
Diario TT?arrcquí 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
M 1 !*• I • 
.Capital dssembpisadp 3 0 J ^ 8 . 5 Q ü gcamm 
Reservas 30.290.448.2€ 
Üaja de ahorros; lutaresos é % a i& vista. Quentiu «orrüótii 
en pesetas j divisas extranjeris. 
baeur«ai de Laraohe: Aveaid» ñ e i a a Vi^iorie 
Eof&í de Caja de 9 a 13 
ntonio Balaguer 
Def ói i tg i e materialei de f onstriie«|ón. E&bTlm da b&ldoiu 
bldráulieai. Maderas dé todas elases. fierres. Chapu galvi-
pisadas, ¡Jabado de madera. Bereria meeáaiea. Arüsnloi di 
Biwg. PjiiGrli i e igejná. jQirámlsiu Cristalería. Métalos. VES 
Servie^ a r i o entre Alcázar, Larache. Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— L M coches de 
las 13 y 16 heiras «olo He-
jan baüta Táng-cr. 
I ArciU 






De Laractte « 
Horas de salida Tarifa de precio?. 
7,13 ' 30 y 16 
De Larache a Alcázar 









•irecto y sto 
oo? T in* ¡ir 
^ O y i r a o L 
8' ^ S O . l l . 13 15, 
l ó ' s o . n ' s o i i Q 
horas 
yso.s'so, iG. 12, 
Hfcta 17 30.19 
S'SO, 1Q,12U'30 
Oírccta y s ia pa-



























L A F A \? O R I T ñ 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Dulces finos para bodas y baurizos.—Especialidad en Tartas 
y Ramilletes. Todas la? tardes de cinco en adelante, agujas dt-
terneras y las cé lebres empanadillas de saimón y a tún. 
La más lujosa, elegante v mejor surtida de Larache. Calle Chin-
gu t i , frente a Coreos. 
H O T E L P R O G R E S O 
3R. O JNT P -ék-. 
— DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
^ 3E31 O o o o < a . : r i l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Coroedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LÁRA^HE 
i d e a l ^ 
o 
V E N T A 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
SerYlcio combiB^do con 8l Ferrocarril Tánger-Fei 
qoe empeza-á a hgir 6! día 20 Octubre á s 1828 
Bsia Empresa tiene establecido tn gran ser ^to de au-omóviles rápi-
dos wie inos , de gran lujo y co^oaidad, entre / : -.ira*, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, üevi m y viceversa, y f iras y Máiaga, en cora-
blración con la llegada y sJjda de lo» barcos tot de Atnca, 
(aran Hotel Restaurant tspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAKA 
Antiguo holel,moütado a la moderna coa magnífico aervioi^ 
comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Coi 
Iñüias a la carta, por abonas y eo^iert*^ Ba turan 
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E ' I é náfiero U , ir.-., - ^ »ub os y licéi 
Ri IKfc Murt>eiü US, urcEt^ los du^il^^u, y iu^eü. 
i las '̂ racionas, VKl-f'eros por circo fechas, y aboru» 
N»! ectfv^^ er*̂ , utilixab es por una o varias personas indi»-
K c e i?;: ianwfcrlblts veLderos por 1, 3 y 12 mesas, 
«Q O Y A" 
Larache-Alcazar-Sevina 
GRANDES TALLERES DE 1 
PRENTA CON MAQUINASE 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemelos de camP^ 
Aparatos fotográfico!^ 
M á q u i n a s de e ^ 1 " ^ 
Casa proveedora de la 
Inst i tución G o o p e r a t ^ 
ra funcionarios del 
la Provincia y el M n n ^ 
Gramófonos—VISC 
UIARÍO MARRO HUI 
EN LA HASAMA UN 
NO 
^ntander.- -Por cable de la 
se ha tenido noticia de. 
NOTICIERO DE LARACHE 
Procedente de Vil la Sanjui fica del Hospital de la Cruz 
jo llegó el hermano político Roja, 
de nuestro distinguido amigo 
Servicio telegráfico de última liora 
í ^ e r i e ndaer^c¡ñdado "Jnlel representante de Hacienda,! Marchó a Ceu(a oI jefe de¡HOü prOSiQUe él VUelO htCÍQ RÍO Janeiro El JeSÚS 06 
*JXo ^ n uu reano F a . i a . ^ l ^ T ^ Z Z , o s s e " i c i - samdud .v.¡.¡ 6 rán Poder" Es inexacto que se haya hospitalizedo el 
m capitán Jiménez 
lanFra el más rico indiano de aparejador cons.rncc.ones ^ e] p„ . ( ec ,o r ado ccmaa 
, „ov¡ne¡a de Santander, eal o v l e s don Ba.ae; Pía, y R-aza ^ 
8 ,P l , e su fortuna en mi l m i acompañado de su familia, ^ 
filian"" . ios qlle deseamos grata estar. *** 
- 0 & b l d ? u u gran prestigio eia entre nosotros. I Joven 
. tenía parte en todos los gran 
desea colocación 
¡Ofrécese para trabajos de ofi-
, negocios de la Repñblic -(Mito do T"Ze Cma 0 cos^ ailál0Ka, sabiend. 
esta Redacción. 
deH¡ee algunos años se le dió nin d o n d ¿ ü ' ^ u e n t r a , ' s e Ú m e c a n o f fÍU-
nR banquete en el Sardinero, lla alg0 enfermo, el ayudanta qUAlenT.aS! 10 eX1Ja- I ú f o r « ^ 
haciendo un gran elogio suyo cie obras de la Comandancia 
el actual embajador de Cuba ¿e ingenieros nuestro amigo 
en Madrid. ^ don Andrés Montiel, de cuya 
Su muerte ña producido ver mejoría nos alegraremos, 
¿adero sentimiento. 
5 Restablecido de la enferme 
£l PRINCIPE DE GALES RS dad qn*1 le ha retenido en cama 





Se al ] i lan habila«í»cn?*{i 
amuebladcis Plaza rsp . iña . en 
|cima del café "Vinícola" , pr 
mero izquierda. 
QRÉSA A INGLATERRA nnos dios, hemos tenido el gus A • u 
AVION to de .uhular a nuestro distin AnUnCIOS bíSVeS ^ t l if^.^T.. '!!. 
guido y buen amigo el doctor — 
Le Bourgei.—fil principe.de don Julio Tourné , alegrando El importante periódico dr 
Gales, después de asistir al en nos mucho do Bu restableci la zona francesa "La Press Mi 
tierro del mariscal Foch, ha miento. i rocaineK se vende todos los 
regresado a Inglaterra en avión ^ , días en el Establecimiento UG( 
fl las IS'SS, habiendo aterriza - . , 
L eíi Londres sin novedad"a . Le ha ^ j i c f d i d a hcen Se profesora (le ^ 
L 18'30. cía para ^ . ^ n i a s i d a , al comí 3 é s y espdñoíi se dan lcccii)nes 
^ sano del Ejercito don I ornan a domiCjlj0 Gasa Go 
do Rui;'. Tr i l lo , interventor de 
el capi tán J iménez haya ingre'por el Presiden lo, el delegado 
sado en el hospital, ni tuviera que los ingresos daban un su 
que aterrizar por sentirse ago peravit de iSOmilpesteaslii/.o 
tado, sino que obedeció el des peravit de 130 mi l pesetas, ma 
25'95 censo a falta de esencia, per nifestando al general Primo de 
S2,JiO dida en la desviación de la ruta Rivera que ya vería la forma 
6,G2 a causa del temporal que se los do invertir osa cantidad. 
presentó . j Al salir manifestó a los pe 
UNA NOTA DMn GOBIERNO Se ha comprobado que han riodistas que había recibido un 
perjnanocido volando 43 horas cable del cónsul español en Ra 
Madrid.—El Gobierno ha fa T ^0 minutos, habiendo reco hía manifesíarido que los avia 
cilitado una nota, en la que rrido una distancia de 6547 k i dores J iménez o Iglesias se en 
hace constar oí clamoroso re lómetros con 700 metros. contraban bien y que mañana 
cibimionto tributado en Barce Hoy seguirán el vuelo a Río emprender ían el vuelo para 
Río Janeiro. 
vera, j amás igualado, aclaman 
doselo, así como a la Patria y EL IDIRECTOR DEL MUSEO LA SEMANA SANTA EN SE 
DEL EJERCITO VILLA 
Sevilla.—So han celebrado 
EL "RAID" DEL CONDE Z E P esta Circunscripción 
PELIN 
al Rey, profiriéndoso gritos de 
que no so vaya del Poder el 
marqués de EstoUa | Madrid.—El brigadier de la' 
Muchos oxivanjoros, sigue Reserva, señor Sánchez Monje con gran brillantez las corcino 
diciendo la no t i , presenciaron ha sido nombrado director del nias del lavado .de pies en la 
la entusiasta manir js tación he Museo del Ejército. plaza de Sar. F.ar.cisco, yendo 
cha al Presidente y atestigua' la procesión del Puso de la 
ron la grandiosidad de aque AMPLIACION DE LA NOTA Redención y otras con gran b r i 
Londres.—Telegramas do Je. 
rusalén dan c í e n l a de que ei Prenuaduayer 
"Conde de Zeppelin" fué vistoj v ^ r ^ ^ i s r ' i : . 
sobre la isla do Chipre, volan 
do después sobro Haifa a las 
cinco de la tardo. 
Se alquilan dos almacenes 
en el Fondak "El León" . 
El número 120. ha resultado Razón: En Casa Goya. 





EL CAMPEON DE BOXEO 
Bodegas F ran -
co Española 
Dr. J . Manuel Ortega 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas. 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
BEBED 
"Ca ta Bl nca4 
LO MEJOR DE JEREZ 
Agustín Blázquez 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
C«a Fernández Alcalá.—Qhin-
jui t i , Larache. 
Especialista en enfemedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal ii'itar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
de Par í s . 
Camino da la Guedira, 44. 




Ha quedad) estabkMudo un 
nuevo serví entre Ceuta y L 
rache. 
Esta r.ieva Empresa om ntt 
con un m i l u v i l magníl ico y d« 
gran coiifact, enlazando con lo 
correos do Algeciras. 
PAPiTER 
La mejor ouchUl.* de afeitar 
¡Paquete de diez cuchillas 4'UO 
I pesetas. Una cuchilla suelta, 
1 O'SO. De venta, en la ce-a 
1 "GOYA" 
LA REINA DE Madrid.—En la oficina de 
RUMANIA Y SU HIJA Información manifestaron que 
el general Martínez Andio, pro Huelva.-- Se encuentra en 
Madrid—Han llegado Su Ma sidente interine, había recibí esta población el campeón mun 
ITALIA ENSALZA A LOS ]estad la ftein* de Rumania y do im telegrama do Barcelona dial de boxeo Cene Tuney en 
AVIADORES DEL JESUS DEL la princesa lleanc, acompaña del general Primo de Rivera, unión de su esposa y del emba 
GRAN PODER das del séquito. diciendo que el recibimiento jador de los Estados Unidos en 
| Fueron recibidos en la Esta había sido el más grande que Madrid, habiee.do visitado to 
Roma.—T',do. los d i a r i o ^ e ' c i ó n ^ SS MM- los Reyes se había hecho 
dedican a ensalzar la hazaña Don Alfonso '/ Doña Victoria, te y que una enon 
realizada por los aviadores es ^ acudi™ P0' l i m e r a voz le aclamaba fr-méticamcnte 
pañoles Giménez o í ídesias a im acto Pl'li)lico desde el fa dando vivas ál Rey, a España y 
Uecimiento de S. M. la Reina a Pnmo y voces de que no deje ELOGIOS A LOS AVIADORES 
el Gobierno. Lo haces muy bien JIMENEZ E IGLESIAS 
Rumania y su Y haces falta a España, decía la 
j París.-—Los periódicos dedi 
can elogios y felicitaciones a 
• • • • *. • i 1 i v ( w ve \^ 7 — — — — - — 
en ninguna par dos los monumentos históricos 
rmo multi tud encontrándose- encántadcfdo la 
belleza do la ciudad. 
La Agencia Slofani dice que 
aunque los aviadores italianos Doña Gristiní-
tienen hasta hoy el record de La Re in ( i íu 
duración y i U k i lómetros no nna vez dcsea:i?ai,on en mult i tud. 
por eso hav qtíc descontar ano í>alac^0' salieron para visitar i^11 « u u > 
este vuelo realizado pir/los'da el Muse0 del prado' acompaña LAS EXPOSIJ.ONES DE SEV1 los aviadores J iménez e Igle 
pitanes Giménez e Iglesias o« das del ministro do ins t rucción 
glorioso, pues han recorrido Püblica señor ^ M P -
6.295 kilómetros y han porma EL DIARIO Ol lC lAL DEL 
necido en el airo 43 horas y 
50 minutos. 
LLA Y B ARCELONA ¡sias por su hazaña y dicen que 
los aviadores que encontraron 
Madrid.—La Gaceta publica su tumba en el Atlántico se ha 
disposiciones sobre ais Exposi br ían lienado do júbilo al sabor 
clones do Sevilla y Barcelona que la proeza se ha realizado. 
Madrid.—Publica el rcingre ordenando a los propietarios; 
so en A r t i l l é m de numerosor: de fincas próximas que pinten y NIEBLA EN EL CANAL DE LA 
EJERCITO 
• jefes y oficiales pertenecientes revoquen sus fachadas. MANCHA 
Méjico.—Cuatro aviones de 
guerra del ejérci to federal han SOBRE EL ATERRIZAJE DEL 





fuertes \ i robustos 
Gredas a sicton. ver 
deaora n a.imen 
a Nestié iac;c 
A' favo 
sarrollo ds 
i hasta los 
ver a sus 
robustos, 
Desde la B 
10 Ó 13 8! 
hijos hern 
i 
^olege á los niños coutn» el raquitismo 
LA REVOLUCION EN MEJICO a la primera, segunda, quinta 
y oetava regiones. INAUGURACION DE LA DE ¡ Londres.—.La niebla n el Ca 
LEGACION DE HACIENDA nal de la Mancha os tan den 
|sa que hoy no ha habido ningi 'n 
bombardeado l« p.jbiacif'n de Jlíi&US L,t}jLj UUAi> 1'UL,£in : Barcelona—El Presidontc vapor que pase al Continente. 
J iménez causando cuatro muer Madrid.—Es inexacto según del Consejo y el ministro de. 
tos y 17 heridos. noticias recibidas de Bahía que Hacienda, asistieron a la inat? MUERTE DE TRES MINEROS 
gurción de la. Delegación de Ha( 
cienda y presidieron después la Londres.—En una explosión 
clausura del Congreso Interna en una mina han muerto tres 
cional de Ciudades. mineros. L A E S P A H O L f l 
C O N F i T £ R I A Y PASTSLEKIA 
Oírece a su distinguida clientela y púbi'co en general, 
su nuevo éstab'ecimienta, sito en la Avenida 
Reina Victoria. 
En él encontrará todos los días, a las once de la mana-
n», exquisitos p iste'e'? sa'món, atún y pescadil'a. 
Especialidad en pasteles gambas a la americana. 
No olvidad las señas: Avenida Reina Victoria 
— L A R A C H E —:— 
El general Primo de Rivera 
pronunció elocuente discurso,' 
dedicando un recuerdo a don 
Antonio Maura, precursor ex' 
celso que fué del Estatuto Mu 
jiicipal, que ventajas euperio 
res reporta. | 
UN NOMBRAMIENTO 
Barcelona.— El catedrático^ 
INCENDIO SOFOCADO- ^ 
H amb ur go - -El t rasat lánt ico 
"Europa" que era pasto de las 
llamas por lo Une no se lenian 
esperanzas de sofocar el fue 
go, ha quedado apaciguado. 'Sé 
calculan las pérdidas on un mi 
llón de marcos 
GRAN CONSEJO FASCISTA 
Bazar "El CarmerV1 
PLAZA DE ESPAÑA, ESQUIFA DE LA AVFNUDA 
PRIMO DE RIVERA 
Glandes novedades en lo/a, cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, c u a d r o e s p e j o s , imágenes, figuras, 
cromo< v postales. 
Lámparas eléctr icas mo ^ernist ts.—Artículos p^ra re-
galos. Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
•M«gasine«» de Paris. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotog-a-
fí^s T ampliaciones. 
PRECIOS FIJOS, BARATISIMOS. SIN COM 
PETENCIA 
señor J iménez, la Escuela dOj 
Arquitectura, ha sido nombra ¿ . ,> _ 1 , 
I J Í ^ J v , , Roma.—El día 8 de abril se do delegado español para el 
Congreso internacional que se(celebrara el Gran Consejo Fas 
ha de celebran en Amsterda.m.'cista presidido por Mussolini. 
• 1 1 1 
LLEGADA DEL PRESIDENTE EL CONDE DE ZEPPELItt 
Barcelona.—Ha llegado el Jerusa lén .—El Conde de 
Presidente del Consejo acom Zeppelin ha pasado por esta po 
panado de los ministros del Tra biaoutó a las seis y media en 
bajo y Hacienda, sendo espe 
rado en la estación por las au 
toridades y elementos de la' 
Unión Patr iót ica. 
su crucero schre Europa. 
Después do revistar a la coin 
UNA MULTA 
Calcuta. ido iiñ 
pañía que le rindió honores, puesta una multa de una rupia 
pasó a Capitanía. 'al leader judío Grandí. 
I En el acto de la inauguración j 
de la Delegación de Haciendal G0ME2 
DIARIO MARROQUI 
RROOU 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Cantina escolar ''Marruecos en la paz" 
Qjeremos dedicar hoy unas 
l íneas de merecido elegió al 
culto director de la Escuela de 
L i A l i a n z i Isnel i ta señor Ara-
ñáis . pv>r plausible bbor al 
frente del coiegio que tan ucer-
taJarnt nte dlr ge. 
£1 Sr. A n i , que es un 
gran amigo y adn ir; dor de Es-
paóa, q tw siente ver aJeravo 
caci )n por catrera, 1 va es 
cas m nte tres meses de cirec-
tor de 11 Locuela de 1. A l i n/a 
Israelita de Alcázar y en tan 
poco tiempo ha sabi o captar-
se el ap e io de propios y x 
t r a ñ o s p o r s u lab r en bem fi 
ció de la ensenanz ». 
De Jicando por entero u aten 
ción a su elevado y noble co-
metido, ext rañaba al señor Ara-
ñáis que muchos d^ sus discí-
pulos llegasen demasiado tar-
de a las clases y quiso personal 
mente informarse de las causas 
que motivaban este ie t r t sode 
Mis pequeños discipu o?. 
Fruto de este trab jo, que a 
propio tiempo revela sus ca i -
tativos sentimientos, ha . i i o 
poder instalar en su coUgío 
una cantina escolar y ree tb i r 
que esta sea costeada y soste 
nida por la Comunidad israeli-
ta-de esta plaza y por la D i r t c 
cióa de la Alianza Israelita. 
Esta cantina escolar da de 
comer di iriamente a unos se-
senta alumnos de ambos se-
xos, que ?ntes retardaban su 
entrada al colegio porque el es 
tado económico de sus padres 
no íes permit ía tenerles prepa-
lado eldesayunoa la hora epor 
tuna. 
La cantina escolar, creada 
con acierto por el señor Ara-
n is y sostenida por personas 
de caritativos sentimientos, 
proporciona a estos alun nos 
pobres un buen desayuro en 
las primeras horas de la n aña-
na y un su:ulenro almuerzo al 
m."i«:io día. 
Es de elogiar la actitud del 
j ven direrlor de la escuela de 
la Alian¿a Israelita, que guiad0 
de sus nobles sentimientos de 
nmora l pró j ima, se preocupa 
de proporcionar alimentos a 
los alumnos de las clases hu-
mildes de su escuela, para que 
sus tiernas inteligencias estén 
en condiciones de dedicarse al 
estudio, p i rpo rc ionándo le s de 
este modo alimento espiritual 
y corporal. 
Actos como estos enaltecen 
a los que los realizan y por ello 
felicitamos sincera y entusiás-
ticamente al culto director di 
|a escuela de la A unza Urae 
lita señoi Arañáis . 
LEA USTED 
DIARIO MARROQUI 1 
Con tres respetables llenos se 
prey t el maltes en Dueitro tea-
tro la película «Marruecos en la 
piz», hecha ror nue t̂ o compa-
ñero g-afico señor Costa y Sa^a, | 
en la q-je .*e dt talla minuciosa-
mente el viap rfsliztc'o por el j 
¡lustre conde de Jordana^ por lo-j 
da nuestra zora d i protectorado.' 
S in p''pc'sito de hscer propa-
ganda de la p iícula y sí sólo ate-1 
niéndonos »l ii teré cue ella re-
presenta, tenemes que feücit r a l 
señer Costa y Sala por su ú!t m 
pr >ducc ón cínemato^ráfic. 
<\1dr!uec s en la paz» es un 
p Iícula que en forma d i detal a 
da evisU puede realizar una pro-
vechesa labor de orientación en 
Hspaña de lo que en realidad son 
estas pebi clones de nuestro prc-
fectorjeo. 
De m¿nera el cuente se apre-
ci J la t noime y gig intesca obra 
realzi a por E, p a ñ en nueitra 
zona de piotectorado y se de-
muestra c! r y pa paclem ^nte que 
a pacificaci n del Marruecos es-
pañol es un hecho real y positivo. 
S i i trucos de nenguna clase, 
que quitaría mérito a la obr?, re-
corre el ciito comisario toda la ex-
tensa zima de su mando, en la que ; 
el heroísmo d : nuestro abnegado 
bjército hase bido preperar para 
que el progreso y la ci i ización 
dispongan de abonado campo. 
En cada plaza de nuestra zona 
de influencia y en el propio cam-
00 antes insumiso y rebelde se 
observa el p-ogreso que ha traído 
nuestra cb a civilizadorl. 
La p e l í c u l a ce nuestro ami^o 
Ce sta y Sala, verdadera realidad 
del Mar. uecos español, debe ser | 
proyectada en Lspaña, a base de ; 
prop3gandd y orientación, ya que | 
servVía en gran man ra p ra ir j 
desterrando fn nuestra patri el 
enorme > lamentable equívoco | 
que aun continúan teniendo la in-
mensa mayoría de nuestros com-
patriotas de le que en realidad es 
nuestra rica y fértil zona de in-
fluencip, que debido a una ecerta-, 
d i p ditica de nuestro Gobierno y \ 
1 s plats bles prepósitos del con-j 
de de Jordana, ba de ser emporio! 
de ti ̂ uez , por la ( h a de ecloni 
z^ciónque c nentu'i smohacm-
pt z >üu haci rsCi 
De la Misión 
Católica 
Señores que velarán ai SantiM 
mo Sacramento. 
Vieraes Scnt^.—De 7 y l l 2 a8 
y 1[2, don Luis Bernal y donjuán 
Darán. 
D e 8 y l | 2 a 9 y 12, dcnMáxi 
mo Martínez y e' s^ñor Es^ebal 
t; r, y últ'mamei te don M'gue'- Ro 
drí^uez y don J sé l'ajardo. 
J u n k de Se vicios Mu-
\ ici jales de Alcaza-
quivir 
A V I S O 
Por el presente se pone 
en c o n o c i m i e n t o del pú-
blico en general que el próxi-
mo día 4 d e A b i i l se procede-
rá a |a apertura de pliegos pre-
sen íades para el concurso de 
pavimentación de la prolonga-
ción de la Avenida de Sídi A l i 
Bugaleb con arreglo al anuncio 
publicado en el Boletín Oficial 
de la Zona de fecha 10 del ac-
tual. 
Alcazarquevir 21 de marzo 
de 1929. 
Él Cónsul Vice-Presidente, 
IS IDRO D E L A S CACICAS. 
Casino Militar de Cla-
ses de Segunda Ga-
tego ía 
ALCAZARQUIVIR 
El Domingo de Resurrección, 
día 31, tendrá'uoar en este Ca-i-
no un gr. n bai'e s c al, a las 10 y 
I 30 de la noc! e, qu d?ndo invit a-
dos al mismo t idos I s señores 
socios y f mili s. 
A'cazarquVr 28 M^rzo 1929. 
LA DIRECTIVA. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otro? 
artículos de procedencia españo'f 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Doctor J . Romeu 
La Cordobesa 
Doctor Ortega 
Especiilistá en g¿:g>¡.ía, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl za del Teatro. 
4» l« ftiejer ote** a! prcoi 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z - R Q U Í V I R 
Se v e n d e 
«J Sor - L a Vos" B c 
* Iníorm&cíüaea' 
"Unión MercAiuü' 
*L» Publicidad de Granad»* 
tBRSEltU ' G O Y A " JLLCAZcV 
Inspector municipal de Sanidad 
j por oposición, ex alumno interno 
j numerario p o I oposición de la 
^ Universidad de Valencia. Espe-
j cialista en enfermedades de las 
| vías génito-urinarias de ambos se-
• xos y Cirugía operatoria. Trata-
j miento cul t ivo de los procesos 
gonocócivos (uretrales y extra-
, uretrale ) y sifilíticos por medies 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partes laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de IB 
Viuda. 
Junta de Servic ies 
Municipales de Alcázar 
A V I S O 
Por el presente se interesa la 
presentació 1 en estas cíiciras an-
tes del día 28 ie l pctuil, Negocia 
do de Qaiatas, de! mozo del reem-
plazo de 1928, Juan Galán Pavón, 
idvittién 'ole qu« de no hacerl) 
le para á c! per¡a'c:o que marca 
el vigente R<gl.mentó de Rec u-
Se vende 
Piíja empacada a siete pese-
tas Lis ci i n küos. 
NOTBCIERO DK ALCAZAR^ 
QUIVIR 
Se encu ntra enf^rmita, aun-
que afortunadarm nte no es de 
cuidado, la ^ r ciosa hija de 
nuestro buen ami^o el inspec-
tor del Monopolio de T. haces 
don AntO: ¡o Martin Royo, a la 
que deseamos pronta mejoría. 
« »* 
Para e' n óximo domingo de 
R.-vurreci ión prep ra el Casi-
no de C s » U " gr^n b^ile so-
cial dei que ( a emos cuenta 
o o tunamtr.te. 
A icmp ñ ido de su di tingui 
da esoosa y del director del 
Hí co Esp ñ )1 de Crédi to tíon 
E UHT I o ornas y Pé re í Cab 4-
l l i r o , e tuv j visitando nue&tra 
p)b l tción el acaudalado b^n 
¡u ro don.Igni ció Bauer. 
* * * 
P¿ ra leso'vtr í sunjo1 artísti 
s, c a r c h ó a I arache el inte 
ligeote y a tivo representante 
de nuestro teatro don Manue 
Vloiiiia. 
Ayer tuvimos el gus o de sa-
ludar en ésta a nuestro antiguo 
m;go el jefe de la estación de' 
Tát ge -Fez en esta últin a po-
blación don Avelino G reí , 
que durante mucho tiempo es 
tuvo residiendo entre nosetro^. 
• « « 
Para visitar a su clientela estu 
vo en esta el industrial don Fé íx 
Borr.stein. 
« « * 
Saludamos en esta al israelita 
de Larachi señor Rúa. 
• « • 
Tamb'én estuvo unas horas don 
José R. Se fity. 
• * * 
Ho/ Jueves y m a n i r á V i n t i 
Sant", no habrá función en nues-
tro te itro, proyectándose el Sába 
do una hermosa película. 
T e a t r o Alfonso Xilj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Marzo de I929 
H o y n o hay 
íunción 
Seiv iGio de cani ore-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y .Vtxeraha las 
9 de la m. ñ^na y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados siiios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes tn esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Cbevroiet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Gdiár 
I F a r m a c i a C e n t r a l 
ALCAZARQUIVIR 
Próx imo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A AMliR CA 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado dei Ilustre Colero de Serilli 
y de los Tribunales de España 
en M rratcos 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimierto del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en lo^ especifico;* como en las 
recet JS. 
Papel de carta biauco, ooio 
R /óo : Jo^é J i m é n e z , cal'e ^ ^et8ado en eslncbe y car;.v 
de S¡di Rai. kM ÍIP cinco cartas en "Goyt 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriñn 
Frente al Juzgado 
VERMOUT" 
CORA 
L a m e j o r m a r c a de a u t o m ó v i l e s (¡ ] T R 0 E N 
iWllllllilliiüfciiilllilllllllllH 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iraeheta, 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta lliiillBH 
E l coche m á s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
